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Año de 1871. Lunes 2 de Octubre. Número 21 
• • 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades , Derecte del Estado 
de la provincia de Málaga. 
-XlíiXlüOl 0*1 1 .Cl 09ÍJ0Í>'ICT 1Í.) V 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, 'y 
en virtud á las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 26 de Octubre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
ced, y Escribano Don José Avila y Lice-
ras, el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
oqíí oríoib oh 001 ioq \\\ j \, pomliírV 
Tercera subasta. 
OG UiiOriOq JcGÍ TOq Oirj'Xi i hi.-. v, : " 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantía.'—Sobre propios. 
, R E M A T E E N MÁLAGA. 
.iVÍ'IOlS fil ÍIO (>6rI18ÍJ Oi> J:Í . J J 
Núm. del 
inivent.0 
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8658. Un censo de 22300 rs. de capital y 
669 reales de réditos anuales, impuesto 
sobre los propios y arbitrios de esta ciu-
dad, que paga su Excmo. Ayuntamiento 
al Estado, en representación del Con-
vento de Carmelitas descalzos de Córdo-
ba, capitalizado al contado al 6*50 por 
160 en 2573 pesetas 8 céntimos y á 
plazos al 4'80 por 100 en 3,489 pesetas 
58 céntimos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta de 7 de Agosto último y 14 del mes 
anterior, se saca á tercer acto por 1801 
pesetas 16 céntimos al contado y 2442 
con 70 céntimos á plazos, cuyas dos ca-
pitalizaciones'servirán de tipo parala su-
basta. 
2712. Otro censo de 20000 rs. de capital 
y 600 rs. de réditos anuales, impuesto 
sobre los espresados propios y arbitrios 
de esta dicha ciudad que paga el mismo 
Ayuntamiento al Estado en representa-
ción del convento de Monjas de Santa 
Inés de Córdoba, capitalizado al contado 
al 6'50 por 100 en 2307 pesetas 69 cén-
timos y á plazos al 4*80 por 100 en 3125 
pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta de 7 de Agosto último y 14 del mes 
anterior, se saca á tercer acto por 1615 
pesetas 39 céntimos al contado y 2187 
m 
o i 
pesetas 50 céntimos á plazos, cuyas dos 
capitalizaciones servirán de tipo para la 
licitación. 
2722. Otro censo de 20000 rs., de capital y 
600 de réditos anuales, impuesto sobre 
los mencionados propios y arbitrios de 
esta ciudad, que paga el mencionado 
Ayuntamiento al Estado en representa-
ción de las Monjas Dueñas de Córdoba, 
capitalizado al contado al 6'50 por 100 
en 2307 pesetas 69 céntimos y á plazos 
al 4'80 por 100 el 3125 pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta de 7 de Agosto ultimo y 14 del mes 
anterior, se saca á tercer acto por 1615 
pesetas 39 céntimos |al contado y 2187 
pesetas 50 céntimos á plazos, sirviendo 
las dos capitalizaciones de tipo para la 
licitación. 
CONDICIONES. 
1 / No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2 / E l precio en que fueren rematados 
•los cen sosanteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3 / Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4.x A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho, remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5. " Por el artículo 3.' del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su mlor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. ^ 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
Cuarta Subasta en quiebra. 
BIENES DE GORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
R E M A T E E N M Á L A G A Y C O I N . 
Núm. del 
invenl.0 
2693. Una suerte de tierra roturada por 
Fernando Urbano Jara, situada en el 
monte Alpujata la Alta, partido de los 
Derramaderos, término de la villa de 
Monda, procedente de sus Propios: linda 
por Norte con tierras de Luis Lorente, 
Poniente otras de Francisco Mancha, Le-
vante las de Francisco Ortiz Garcia y 
con dicho monte: su cabida es de 4 fa-
negas ó sean 241 áreas, 53 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados, advirtién-
dose de que en el inventario aparece 
solo 2 fanegas: comprende esta suerte en 
su cabida 3 fanegas 2 celemines de viña 
10 celemines de rosas, 70 higueras de 
todos tamaños, 10 olivos y frutales: 
todo fué tasado por el perito D. Andrés 
Molina y el práctico D. Pedro Fernan-
dez en 281 pesetas en venta y 11 en 
renta, que dan una capitalización por 
no aparecer la que gana de 247 pese-
tas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte se remató el dia 22 de Di-
ciembre de 1864 por D. Joaquin Giménez 
de la Plata en 1000 pesetas, adjudicada 
en 25 de Febrero de 1865 y por falta 
de pago del primer plazo se procedió á 
nueva subasta en quiebra bajo la res-
ponsabilidad del rematante y demás pre-
venido para el 17 de Diciembre de 1869 
y no tuvo postor, por cuya razón se ofre-
ció en 2.* subasta por 238 pesetas 85 
céntimos del 85 por 100 del primer tipo 
para el dia 21 de Febrero de 1870 y 
tampoco tuvo postor. Se procedió á 3.* 
subasta en quiebra en 196 pesetas 70 
céntimos del 70 por 100 de dicho tipo 
y tampoco tuvo postor, 
Se anuncia 4.° acto por 154 pesetas 55 
céntimos del 55 por 100 de la primera 
cantidad. 
R E M A T E E N MÁLAGA Y C A M P I L L O S . 
2951. Una rosa de tierra, en la Sierra, 
término de la puebla de Peñarrubia, 
partido de los Almendrales, roturada por 
Cayetano Vera, procedente de sus pro-
pios, en dos pedazos, compuesto ol 1 / 
—5— 
Procedióse á 3.a subasta por 43 pesetas 
75 céntimos del 70 pof 100 del primero 
y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 34 pesetas 
37 céntimos del 55 por 100 del primero. 
2864. Otra suerte de tierra de rosas, si-
tuada en el partido del Barranco liondo, 
roturada por José Lobo Oliva, término 
de la villa del Burgo, procedente de su 
caudal de propios, que linda por el Norte 
tierras de D. Juan de Cantos Martin, por 
Poniente con las de Antonio Garcia, Le-
vante la de Miguel de Avila Vivas y Sur 
con la de Antonio Garcia, corista de una 
y media fanega de cabida, equivalentes 
á 90 áreas. 57 centiáreas y 7021 centí-
metros cuadrados, lia sido tasada en venta 
en 46 pesetas 87 céntimos y 1 con 50 en 
renta y capitalizada por esta en 33 
con 75. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 50 pesetas en que remató esta 
finca D, José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
11 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta Superior en 14 de Octubre del mis-
mo y no habiendo tenido postor en la de 
22 de Mayo de 1868, se anunció de nuevo 
en segunda subasta por las 33 pesetas 
75 céntimos para el 6 de Setiembre de 
1868, trasladándose para el 26 del mismo 
que quedó sin efecto en virtud de la re-
ferida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 39 pesetas 84 céntimos del 85 
por 100 del primero para el 14 de Abril 
de 1869 y no tuvo postor. 
Ofrecióse en 3.a licitación en quiebra 
por la cantidad de 32 pesetas 81 cénti-
mos del 70 por 100 del primero y tampo-
co tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 25 pesetas 
77 céntimos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2871. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera,, término de la villa del Burgo, 
partido del Barranco hondo, procedente 
de su caudal de propios, roturación de 
Juan Ensebio López, linda Norte tierras 
de Juan de Cantos, Poniente las de Mi-
guel Avila Vivas, Levante las de la viuda 
de Juan Sanidad y Sur las de Francisco 
Lobo: consta de una y media fanega, 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáreas 
y 7021 centímetros cuadrados: fué ta-
sada en venta .en 46 pesetas 87 cénti-
mos y 1 con 50 en renta y capitalizada 
por esta en 33 con 75. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de 50 pesetas 75 céntimos en que rema-
tó esta finca D. José Antonio Alcocer, 
de esta vecindad, en la subasta celebrada 
el dia 11 de Abril de 1865, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas de 27 
de Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 22 de Mayo de 1868, 
se anunció de nuevo en segunda su-
. basta por 33 pesetas 75 céntimos para 
el 6 de Setiembre de 1868, trasladándo-
se para el 26 del mismo, que quedó sin 
efecto en virtud de la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 39 con 84 del 85 por 100 del 
primero para el 14 de Abril de 1869 y 
no tuvo postor. 
Se anunció 3.a en quiebra por 32 pese-
tas 81 céntimos del 70 por 100 del pri-
mero y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 25 pesetas 
77 céntimos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2882. Otra suerte de tierra de rosa de 3.* 
en el partido del Barranco hondo, térmi-
no de dicha villa y de la procedencia 
espresada, roturación de Francisco Mu-
ñoz González, que linda por todos vien-
tos con tierras de Manuel Guillen: de ca-
bida de una y media fanega, equivalen-
tes á 90 áreas, 57 centiáreas y 7021 
centímetros cuadrados: se tasó en venta 
en 46 pesetas 87 céntimos y 1 con 50 
en renta y capitalizándose por esta en 33 
con 75. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 51 pesetas 25 céntimos en que re-
mató esta finca D. José Antonio Alcocer, 
de esta vecindad, en la subasta celebrada 
el dia 21 de Abril de 1865, adjudicada 
por la Junta Superior en 27 de Julio del 
mismo y no habiendo tenido postor en 
la de 22 de Mayo de 1868, se anunció 
de nuevo en segunda subasta por 33 por 
setas 75 céntimos para el 6 de Setiembre 
de 1868, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud del 
la referida órden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 39 pesetas 84 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo para el 14 del 
Abril de 1869 y no tuvo postor. 
Se sacó á 3,a licitación por 32 pesetas 
81 céntimos del 70 por 100 del primero y 
tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 4.a acto por 25 pesetas 
77 pesetas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
—6— 
28Q6. Otra suerte de tierra de tercera en 
el partido de Márquez, término y proce-
dencia de las anteriormente relatadas, 
roturación de José del Rio Torres: linda 
Norte tierras de Francisco del Rio, Po-
niente las de Joaquin Bernal, Levante 
las de José Barroso y Sur las de José 
Bernal Sopero: se compone de 2 fanegas 
de cabida, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
se tasd en venta en 62 pesetas 50 cénti-
mos y 2 con 50 en renta y capitalizán-
dose por esta en 56 con 25. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecbo el primer plazo 
de las 75 pesetas en que remató esta fin-
ca D. José Antonio Alcocer, de esta ve-
cindad, en la subasta celebrada el 21 de 
Abril de 1865, adjudicada por la Junta 
Superior en 27 de Julio del mismo, y no 
habiendo tenido postor en la de 22 de Ma-
yo de 1868, se anunció de nuevo en 2 / 
subasta por las 56 pesetas 25 céntimos 
de capitalización para el 6 de Setiembre 
de 1868, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud 
á la referida órden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 53 pesetas 12 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo para el 14 de 
4brü de 1869 y no tuvo postor. 
Se procedió á 3.a licitación por el tipo de 
43 pesetas 75 céntimos del 70 por 100 
del primero y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 34 pesetas 
37 céntimos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2887, Otra suerte de tierra de 3/ , partido 
de Márquez, término del Burgo, proce-
dente de su caudal de propios, roturación 
de José España Rios, que linda por el 
Norte tierras de José Beltran, Poniente 
las de Antonio del Rio Follares, Levante 
las de Juan Medina y Sur las de Rafael 
Bernal Mata: consta de una fanega, equi-» 
valente á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados: se tasó en venta 
en 62 pesetas 50 céntimos y en 2 con 
50 en renta y capitalizada por esta en 
56 con 25. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 33 pesetas 25 céntimos en que se 
remató esta finca por D. José Antonio 
Alcocer de esta vecindad, en la subasta 
celebrada el 21 de Abril de 1865, adju-
dicada por la Junta superior en 27 de 
Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 22 de Mayo de 1868, se 
anunció de nuevo en 2.a subasta por las 
56 pesetas 25 céntimos de la capitaliza-
ción para el 6 de Setiembre de 1868, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en virtud de la referida 
órden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 26 pesetas 62 céntimos del 85 por 
100 del primero para el 14 de Abril de 
1869 y no tuvo postor. 
Se anunció 3 / subasta en quiebra por 
21 con 87 del 70 por 100 del primer 
tipo y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° actó por 17 pesetas 
18 céntimos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
Fueron tasadas estas fincas por los pe-
ritos D. Andrés Molina y D. Antonio 
Narvaez. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
, ürham.—Menor cuantía. 
R E M A T E E N M Á L A G A Y A J J T E Q U B R A . 
Núm. del . 
invent0. 
454. Un solar en la ciudad de Antequera, 
calle de la Parra, número 10, proceden-
te de la Hermandad de Animas de San-
ta Maria de ella: lindando por derecha 
casa de D. Ramón Lumpier, izquierda 
otra de D. Francisco Mellado y por la 
espalda con tierras de D. Francisco Del-
gado: contiene 77 metros y 2 decíme-
tros ó sean 110 váras y 2 piés cuadra-
dos castellanos: se ha tasado en 276 
pesetas 25 céntimos en venta y 2 pe-
setas en renta, dando esta una capita-
lización por no producir nada de 36 pe-
setas. 
No tiene gravámen. 
Ha .sido apreciada por los peritos Don 
Antonio Ruiz Fernandez y D. Francis-
co de Torres. 
No habiendo tenido postor el dia 13 
de Setiembre de 1869, se anunció se-
gunda subasta por 234 pesetas 80 cén-
timos del 85 por 100 del primer tipo 
para el 20 de Mayo de 1870, y no tu-
vo tampoco postor. 
Se anunció 3 / subasta por 193 pesetas 
37 céntimos del 70 por 100 de dicho 
tipo y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4/ licitación por 151 




i . ' No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2 / El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años ue previ e-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me nciónada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6/ El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables, 
7/ Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
eion de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
isesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 * A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 2^4, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
l£i. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del «x-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
alaga 2 de Octubre de 1 8 7 1 -
El Comisionado principal de Ventas, 
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clamaciones que sobre todo importa evitar 
Deben, por lo tanto, los Comisionados de 
Ventas tener especial cuidado de expresar 
siempre en los anuncios el número del in-
ventario y cuanto de esencial é interesante 
contengan las certificaciones de tasación, 
así respecto de la procedencia, situación j 
descripción de las fincas j sus circunstan-
cias, como de las servidumbres á que se 
hallaren sujetas j de las demás cargas que 
constaren de las certificaciones de capitali-
zación qne se expidiesen por las Adminis-
traciones, capitalizaciones que deben exami-
nar atentamente j hacer que se rectifiquen 
si hallasen algún error en ellas. 
6. a La remisión á esta Dirección de los 
Boletines que contengan los anuncios ex-
presados la verificarán indefectiblemente con 
40 dias de antelación al ménos, ó de 30 si 
fuesen de segundas subastas ó fincas de me-
nor cuantía, debiendo verificarla también á 
los Jueces de la subasta de la capital de 
la provincia y del partido con la antelación 
bastante para que ellos puedan hacerlas á 
su vez á los Alcaldes respectivos, á fin de 
que la publicación de los mismos en el pue-
blo, prevenida por los artículos 124 y 126 
de la Instrucción de 31 de Ma^o de 1855 
y en la Eeal orden de 18 de Diciembre de 
1858 se efectúe también con la antelación 
de los 30 dias, ó los 20 en los casos de se-
gunda subasta, debiendo exigir además una 
y otra vez, si necesario fuese, que los Juz-
f 'ados, al acusarles el recibo, les den aviso e haber tenido efecto la publicidad en el 
mueblo, y de que así se haga constar en 
: os expedientes de subastas por medio de los 
avisos de los Alcaldes, puesto que la omi-
sión de estas diligencias seria causa segura 
de la nulidad de la venta si se reclamase 
por la falta de la debida publicidad del anun-
cio, y aun sin mediar reclamación, y de 
que se imponga al causante la responsa-
bilidad á que hubiese lugar con arreglo al 
Eeal decreto citado. 
7. a Imprescindible es también el que sin 
excusa alguna se remitan á esta Dirección, 
en el dia mismo del remate por los Comisio-
nados subalternos, las notas del resultado 
de las subastas y los testimonios de las mis-
mas con la urgencia que se les previno en 
la circular de 8 de Agosto último, cuidan-
do que estén en letra legible y redactados 
con la claridad y expresión de los parti-
culares contenidos en el anuncio la canti-
dad del remate en pesetas, siendo además 
indispensable que los Comisionados desple-
guen toda la actividad y energia que se 
requiere, así para reclamar la urgente re-
misión y reforma en su caso de los testi-
monios, acudiendo en queja, si necesario se 
hiciese, á los Jefes de las Administraciones 
y á esta Dirección, manifestando quienes 
fueren los causantes ú omisos de la demora, 
como ]3ara que sean sometidos al punto á 
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la aprobación de las mismas Autoridades los 
expedientes de la subasta, si procediese, y 
remitidos á esta Dirección los testimonios. 
8. a Si no hubiese licitador, darán cuenta 
sin la menor detención del expediente á los 
propios Jefes para el señalamiento del dia 
de la segunda ó sucesiva subasta, salvo cuan-
do fuesen fincas de mayor cuantía, que ha-
brán de esperar la orden respectiva de este 
Centro directivo, procediendo enseguida a l 
nuevo anuncio de la venta. 
9. a La negligencia con que en algunos 
casos se cursan los expedientes de adjudi-
cación exige recordar, lo mismo á los Jefes 
económicos que á sus subordinados, la ne-
cesidad de que en el momento del recibo 
de las órdenes de adjudicación se cumpli-
menten las disposiciones prescritas en la Real 
órden de 25 de Enero de 1867; en la in-
teligencia de que la Dirección no tolerará 
en este punto el menor descuido ni demora, 
Íuesto que cederían en notorio perjuicio del esoro y de los compradores que tienen in-
disputable derecho á que se les facilite sin 
retraso alguno la adquisición de la cosa 
vendida, á cuyo efecto es necesario también 
que se esfuercen los Jefes económicos y Co-
misionados en hacer que se entreguen á los 
compradores sin el menor retraso los testi-
monios de la adjudicación y que se les ad-
mita el pago el dia que se presentan á efec-
tuarlo , excusándoles detenciones , pasos y 
molestias que la Administración está obli-
gada á evitarles. 
10. Siendo tan ineludible como apremian-
te el que las oficinas procedan á la decla-
ración de la quiebra de los que no hubie-
sen satisfecho el primer plazo de la canti-
dad del remate al espirar los 15 dias con-
cedidos al efecto, preciso es que no se de-
more ni un solo dia el cumplimiento de tan 
importante deber , haciendo que tenga in-
mediato cumplimiento las disposiciones con-
tenidas en los artículos 38 y 39 de la ley de 11 
de Julio de 1856, y cuya mala observancia ha 
venido á hacer ilusorias las penas en ellas 
señaladas á ios quebrados y á fomentar mu-
chas veces la mala fé. 
11. Publicado el decreto de la Regenci a del 
Reino de 23 de Junio de 1870, que modi-
ficó en gran parte la legislación hasta en-
tóneos vigente sobre el procedimiento contra 
los quebrados y venta de fincas en quiebra 
por falta de pago de plazos sucesivos al prime-
ro, la Dirección no puede dispensarse encarecer 
á los Jefes económicos de las provincias el gran-
de interés que tiene el Estado en que se 
cumplan estrictamente las disposiciones del 
propio decreto, y en no consentir que tras-
curra un dia mas de los 25 que otorga la 
ley á los compradores para el pago desde el 
vencimiento del plazo, sin proceder por la 
via de apremio á la realización del descu-
bierto; no permitiendo tampoco que los pro-
cedimientos ejecutivos se paralicen ni dilaten 
arbitrariamente, puesto que debiendo veri-
ficarse el embargo al tercero dia de la no-
tificación del apremio, á no mediar inci-
dente de tercería entablado en la via y 
forma competente, no puede legalmente 
detenerse el rápido curso de las diligencias, 
y menos consentir los Jefes económicos que 
contemplaciones injustificadas de los ejecu-
tores sean causa de que aquellas se pro-
longuen mas de 30 dias. 
12. Siendo frecuente el que los Comisio-
nados se permitan retener los testimonios de 
subasta de algunas fincas á pretexto de ha-
berse suscitado reclamación contra la venta, 
y el que se acompañen tales reclamaciones 
á los testimonios sin documento alguno que 
las justifique y sin que hayan sido objeto 
del expediente que en su caso debe ins-
truirse, los Jefes y Comisionados tendrán en-
tendido que desde hoy queda prohibida la 
retención de los testimonios los cuales se re-
mitirán forzosamente dentro del término pre-
venido. Se prohibe asimismo el que á ellos 
se acompañen ni eleven separadamente á es-
te Centro directivo instancias indoc amenta-
das que no hayan sido motivo de expe-
diente ó incidente prévio, el cual deberá 
instruirse con toda urgencia, en el concep-
to de que siendo potestativo en los com-
pradores según la orden del Poder Ejecuti-
vo de 10 de Mayo de 1869, el aceptar ó 
no ei remate, si la adjudicación de la finca 
se verificase trascurrido más de un año de 
su celebración, serán responsables del perjui-
cio que en tal caso se origine al Estado. 
La fiel observancia de estas disposiciones 
y de las contenidas en el Real decreto de 
23 de Agosto de 1868 y las circulares de es-
ta Dirección de Setiembre de aquel mismo año, 
25 de Febrero, de 1870 y posteriores, ale-
jará de esta Dirección y de las Administra-
ciones económicas multitud de expedientes 
y reclamaciones que embarazan la gestión 
administrativa, asi como evitarán dilaciones 
y perjuicios sin cuento á los particulares y 
al Estado. De la vigilancia de V. S. pende 
en gran parte la optencion de estos y otros 
beneficios; y al celo de V. S. confía esta 
Dirección el cumplimiento de lo preceptuado 
en esta circular, de la cual y de los 10 
ejemplares que acompaña se servirá acusar el 
recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 11 de Setiembre de 1871.—El Director 
general, Tomás Rodríguez Pinilla.—Sr, 
Ente numero 21 consta de 4 pliegos y medio. 
Irap. de M. Martínez Nielo, Granada 69. 
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Dirección general 
de Propiedades y derechos del 
Estado. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se ha 
servido comunicar á esta Dirección generai, 
coa fecha 11 del corriente mes, la Real or-
den siguiente: 
•limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. 
el Rey (Q. D. G ) del expediente incoado 
en esa Dirección general, á coosecuencia 
de la comunicación de la Administración 
económica de la provincia de Avila de 3 
de Marzo de 1870, consultando si puede 
admitirse á un comprador de cuatro fincas 
desamortizadas el pago en bonos del Tesoro 
de todos los plazos de una y del importe 
de los primeros de las otras, así como si es 
aplicable la orden de 29 de Abril de 1869 
á los compradores ó redimentes que se aso-
cian para hacer pagos en cantidad que exce-
da de 200 escudos; y en vista, pues, de lo 
informado por las Direcciones generales del 
Tesoro, de Contabilidad y ladei digno cargo 
de V . 1., así como de cuanto resulla del es-
pediente: 
Considerando que los casos consultados por 
el Jefe de la Admiüistracion económica de 
Avila no están comprendidos en la Real ór-
den de 29 de Abril de 1869 por haber sido 
dictada para otro distinto: 
Considerando que es de suma convenien-
cia para la Administración que sean claras y 
terminantes las disposiciones á que ha de ate-
nerse, á ñn de que haya siempre uoifor-
midad en sus actos y desaparezca cualquie-
ra duda que pueda ser causa de entorpeci-
miento ó dilación en el servicio: 
Considerando que al Estado interesa faci-
litar cuanto sea posible á los compradores 
de fincas y redimentes de censos el pago 
de sus obligaciones: 
Y considerando, por último, que el be-
neficio concedido á los mismos porelart. I.0 
de la órdeo de 29 de Abril de 1869 pue-
de aplicarse á los casos consultados por el 
Jefe de la citada Administración económica, 
sin perjudicar al Estado, ni dificultar los 
actos de la Administración; 
S. M., de conformidad con lo propuesto 
por las referidas Direcciones generales, se 
ha servido resolver lo siguiente: 
1.° Podrá solicilar un interesado en la 
compra de fincas, ó en la redención de cen-
sos, sean de mayor ó menor cuantía, ó 
en unas y otras á la vez, pereque radi-
quen en una misma provincia y se hallen 
dentro de las condiciones que establecen los 
artículos 1.°, 2.° y 3.° del decreto de 22 de 
Enero de 1869, satisfacer al cootado y en 
un dia el plazo ó piazos que le conveniere 
de cada una de dichas ventas y redenciones, 
cualquiera que sea su importe, con bonos del 
Tesoro, siempre que ajuste el valor de 
estos efectos al de los plazos que intente pa-
gar, ya completasdo en melálico la diferen-
cia que resultare, ya cediendo al Estado, si 
lo hubiere. 
2. ° Bajo iguales condiciones podrá tam-
bién solicitarse por dos ó más interesados, 
bien asociados al objeto, bien los represente 
uno sólo el pago, con bonos de la totalidad 
ó de los plazos que á cada uno conviniere 
de las venias de fincas ó redenciones de 
censos de su respectiva pertenencia, sea cual 
fuere su importe. 
3. ° Para hacer uso del derecho que con-
ceden las disposiciones anteriores, el intere-
sado ó interesados lo solicitarán del Jefe de 
la Administración económica de la provin-
cia donde radiquen las fincas y censos por 
medio de instancia en la cual han de deta-
llarse una y otros, así como los plazos que 
deseen satisfacer. A la insfaocia que firmarán 
los interesados que se asocien, ó la per-
sona que los represente, deben unirse las 
facturas de que trata la regla 32 de la ins-
trucción de 8 de Marzo de 1869. 
4. ° Si conviniese á los interesados, po-
drá verificarse el pago de las ventas y re-
denciones en la Caja de la Administración 
económica de Madrid, prévia orden de la 
Dirección general del Tesoro público, dada 
á propuesta de la de Propiedades y Derechos 
del Estado, procediéodose en tai caso por 
las oficinas, según expresan las reglas 11, 
34, 35, 37 y 38 de la instrucción citada de 
8 de Marzo de 1869. 
5. ° Las Administraciones económicas ex-
tenderán /para el ingreso material de los va-
lores ó para el virtual, cuando aquel se ha-
ga en la de Madrid, tantos talones de car-
gos y cartas de pago, cuantas se necesita-
rían si cada interesado se presentase ha ha-
cer el pago de cada una de las fincas ó 
censos separadamente, y se redactarán di-
chos documentos con explicación suficiente y 
de referencia á la instancia y factura pre-
sentada. 
De Real órden lo digo á V. I . para su 
conocimiento y efectos oportunos.» 
Y este centro directivo la traslada á V. S. 
para su más exacto cumplimiento. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 31 de 
Agosto de 1871.—El Director general, To-
más H. Pinilla.—Señor Jefe de la Adminis-
tración económica de la provincia de..... 
CIRCULAR. 
En muchas ocasiones, con diferentes mo-
tivos, se han dictado por esta Dirección ge-
neral reglas y advertencias las más minu-
ciosas acerca del modo y forma de llenar 
cumplidamente y con acierto el importantí-
simo servicio de la üesamortizacion. A pesar 
de esto no ha llegado aún el dia de que las 
oficinas provinciales dediquen á él la aten-
ción especial que de suyo reclama, y es por 
desgracia harto frecuente el incurrir en ine-
xactitudes, errores y faltas en que segura-
mente no incurrirían, de observarse puntual 
y fielmente, como debieran, las reglas y dis-
posiciones contenidas en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855, 11 de Julio d® 1856, decreto 
de 1.° de Marzo y ley de 18 de Diciembre 
de 1869. Para que tal estado de cosas no 
continúe, hoy que ninguna circunstancia, 
ni aún siquiera atenuante, podría alegarse 
para que subsistan prácticas viciosas y para 
que se cometan faltas, errores y abusos de 
trascendencias; resuelto como se halla este 
Centro directivo á que lo prevenido en las 
citadas leyes, instrucciones y circulares sea 
una verdad, ha acordado recomendar al celo 
inteligencia de V. S. la puntual observan-
cia de las reglas y disposiciones siguientes: 
1. a Se procederá con urgencia á la ta-
sación para la venta de todas las fincas de-
samortizables, haya ó no interesado que la 
pida, siempre que no hubiese obstáculo le-
gal que lo embarace. 
2. a Se observarán en los expedientes de 
tasación las prescripciones contenidas en el 
art. 3 0 de la ley de 1.° de Mayo de 1855, 
en el párrafo cuarto del art. 96 y en los 108, 
109, 110 y 111 de la Instrucción de 31 del 
mismo, modificado este último por la Real 
órden de 1.° de Febrero de 1856, como tam-
bién lo dispuesto en las circulares de 25 de 
Octubre de 1858, 11 de Mayo de 1859, Real 
órden de 22 de Julio del mismo , circular 
de 16 de Octubre de 1861, Real órden de 7 
de Marzo de 1868 y circular de 30 de Abril 
del propio año. Estas disposiciones exigen 
que los peritos practiquen las operaciones 
periciales con la mayor escrupulosidad, de-
biendo expresar en los certificados de tasa-
ción con toda claridad la clase de la finca, 
su procedencia, situación, calidad y cabida 
en hectáreas, sin perjuicio de hacerlo tam-
bién en la medida usual del país; sus lin-
deros por los cuatro vientos cardinales, si 
contienen arbolado y de qué clase, lo mis-
mo que las servidumbres de riego, tránsito, 
aguas y demás á que se hallasen sujetas, 
igualmente que cuantas particularidades con-
curiesen en ellas y que sea interesante co-
nocer, para apreciar debidamente su impor-
tancia y circunstancia de la finca. El va-
lor en venta y renta que le diesen lo expre-
sará en pesetas, y si fuesen objeto de una 
misma tasación diferentes fincas, se deter-
minará separadamente el de cada una. Ade-
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más es indispensable que se dividan en suer-
tes para la venta, siempre que fuese posible 
sin menoscabo de su estimación, y que el valor 
de cada suerte no baje de 5.000 pesetas, 
salvo el caso en que lo consiente la Real 
órden de 7 de Marzo citada; empero en el 
concepto de que de todos modos es impres-
cindible que se expliquen cumplidamente en 
las certificaciones las razons que motivasen 
la división ó la declaración de ser indivisi-
ble la finca para su venta. 
3. a Sin embargo de que no pueden los 
peritos tasar finca alguna sin la correspon-
diente órden, ni hacerlo de otras que las 
indicadas en la misma, si en algún caso se 
les denunciasen como comprendidas en el 
mismo arriendo ó renta y de la propia pro-
cedencia algunas que no constasen de la 
órden de tasación, y que la Autoridad lo-
cal, el práctico y el colono lo confirmasen 
bajo su firma y con documentos, si los hu-
biere, podrán enlónces tasarlas, si por su 
parte los peritos no hallaren tampoco razón 
en contrario; empero verificándolo en cer-
tificación separada, que cuidarán de que fir-
men también los indicados, dando además 
cuenta circunstanciada al Comisionado de 
Venta de las razones por que hubiesen creí-
do necesario ó conveniente hacerlo, á fin de 
que las oficinas puedan proceder con el lleno 
de antecedentes recogidos á la identificación 
y comprobación que corresponda para ase-
gurarse de que tales fincas son de la pro-
cedencia de las mandadas tasar, y proce-
dente ó no el que se anuncien con ellas su 
venta ó separadamente, sí así se acordase 
prévia la formal incautación por el Estado y 
la inscripción en el inventarío de las de su 
clase y procedencia, salvo que se estimase 
necesaria ántes la instrucción del correspon-
diente expediente de investigación por no 
considerar bastantes los antecedentes indi-
cados. 
4. a Los Comisionados de Ventas proce-
derán con la mayor escrupulosidad ai exá-
men de las certificaciones de tasación, sien-
do partícipes de la responsabilidad de los 
peritos, si habiendo en aquellas vicios ú 
omisiones que pudiesen dar lugar á inci-
dencias que paralicen ó anulen la venta, 
hubiesen procedido sin embargo al anuncio 
de la subasta en vez de obligar á los ta-
sadores á que se sujeten á las instruccio-
nes á que deben obedecer. Sí hubiesen sido 
divididas en suertes para su venta, deberán 
someterse ante todo al acuerdo de la Junta 
provincial de Ventas y de la superior, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 96 
y 100 de la instrucción citada. 
5. a Siendo el anuncio de la subasta la 
base ó condiciones de la venta, y en el 
que por lo tanto se fundan los derechos y 
obligaciones de los compradores, necesa-
rio es que en su redacción se preste la 
mayor atención, á fin de alejar toda duda 
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995. Otra solar en la precitada ciudad de 
Antequera, calle de Pulidos núm. 12, pro-
cedente de la Escuela de Cristo de ella, 
que linda por su dereclia entrando con 
casa de la viuda de D. Agustín Gallar-
do núm. 10, por la izquierda con otro 
solar núm. 14 procedente del Clero y 
por la espalda con casa de Francisco To-
ro núm. 17 de la Cuesta de las Flores: 
tiene 77 metros y 28 decímetros cua-
drados ó sean 110 varas y 5 pies cua-
drados: se ha tasado en 255 pesetas en 
venta y 2 pesetas en renta, dando esta 
una capitalización por no ganar nada de 
36 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de 
la anterior. 
Se anunció segunda subasta por el 
tipo de 216 pesetas 75 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo, porque no tu-
vo postor el 13 de Setiembre de 1869, 
para el 20 de Mayo de 1870 y tampoco 
tuvo licitador. 
Se sacó m tercer acto por 178 pe-
setas 50 céntimos del 80 por 100 de di-
clio tipo y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4.a licitación por 140 
pesetas 25 céntimos del 55 por 100 del 
primer tipo. 
R E M A T E E N M Á L A G A Y A L O R A . 
973. Casa que fué silla decimal, situada 
en la villa de Almogia, en la calle de 
Murcia núm. 1.° de gobierno, proceden-
te de la Masa común decimal de este 
Obispado, que linda por la derecha con 
la del número 24 de Juan González Cuen-
ca y por la izquierda con la del nú-
mero l.e calle de la Iglesia de D. Bar-
tolomé de Leiva Arrabal, con el corre-
dor ó patio de la casa de D. Juan y 
D. Cristóbal Fernandez Leiva, que dá á 
la callejuela de la Plaza: consta de un 
solo piso que mide 212 metros 320 mi-
límetros superficiales, en estado ruino-
so. Ha sido tasada por los peritos ala-
rifes Don Cristóbal Pérez Rosillo y Don 
Manuel Pérez Escobar en 1856 pesetas 
25 céntimos y nada en renta por su 
estado y no poderse destinar á uso al-
guno, no pudiéndose por lo tanto capi-
talizar. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el día 4 de 
Enero del corriente año por las 1856 pe-
setas 25 céntimos de la tasación, se ofre-
ció en 2 / acto por 1577 pesetas 81 cén-
timos del 85 por 100 de la misma y 
tampoco tuvo postor. 
Se anunció á 3 / subasta por 1299 
pesetas 38 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4/ subasta por-1020 pe-
setas 94 céntimos del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
R E M A T E E N MÁLAGA Y A N T E Q Ü É R A . 
Núm. del 
invent.0 
898. Una casa en Antequera, calle de Al-
baicin, número 21 de gobierno, proce-
dente del Convento de la Encarnación de 
la misma: que consta de 1933,63 varas 
ó sean 1352,18 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, sala, escalera y gran cor-
ral en la primera planta y en la segunda 
dos habitaciones ó cámaras, todo en últi-
ma vida, linda derecha casa de D. Fran-
cisco Laguna número 19, izquierda otra 
de D. Francisco Lafuente número 23 y 
por la espalda con casas números 14 y 16 
de la calle del Sol, de distintos dueños: 
se ha tasado en venta en 2176 pesetas 
15 céntimos y en renta en 47 pesetas 
51 céntimos, por lo que se ha capiíali-
zado por no constar la que gana, en 
855 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
D. Salvador Rodríguez y D. Francisco 
Torres. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 2277 pesetas 50 céntimos en que 
remató esta finca D. Manuel Trugillo 
Cabazalice, en la subasta celebrada el 
día 6 de Octubre de 1865, se anunció 
nuevamente á la subasta bajo la res-
ponsabilidad de éste el dia 2 de Abril 
de 1868 'y la remató D. Nicolás Sán-
chez Montes, de esta vecindad, en igual 
cantidad, adjudicada en 30 de Junio del 
mismo, pero no habiendo pagado el pri-
mer plazo, se volvió á declarar en quie-
bra, bajo la responsabilidad del último 
como está prevenido para el 25 de Se-
tiembre del año 1869 y no se presentó 
postor. 
Se procedió á 2.° acto por 1849 pe-
setas y 72 céntimos del 85 por 100 del 
tipo primitivo para el 20 de Mayo de 
—8— 
1870 y tampoco hubo remate. 
Se anunció tercera subasta por 1523 
pesetas 25 céntimos del 70 por 100 del 
referido tipo y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4.a licitación en quiebra 
por 1196 pesetas 83 céntimos del 55 
por 100 del primer tipo. 
908. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
Pulidos número 16 moderno, procedente 
de la Escuela de Cristo de ella, compues-
ta de 157,54 varas, igual á 110,17 me-
tros cuadrados: lindando por la derecha 
con otra del Estado, de aquella proce-
dencia núm. 14, izquierda otra de Don 
Antonio González número 18 y espalda 
con la del número 10 plaza del Espíritu 
Santo, de D. José Gutiérrez: consta de 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio y esca-
lera, y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras: se ha tasado en 746 pesetas 
90 céntimos en venta y 47 con 50 en 
renta, dando esta una capitalización de 
855 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
Don Salvador Rodríguez y D. Francisco 
Torres. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 902 pesetas 50 céntimos en que 
la remató D. Manuel Trujilio Cabazalice, 
de esta vecindad, en la subasta celebrada 
el dia 27 de Agosto de 1865, se anun-
cid nuevamente bajo la responsabilidad 
de éste para el dia 2 de Abril de 1868 
y 'a remató D. Nicolás Sánchez Montes, 
del mismo domicilio, en igual cantidad, 
adjudicada en 30 de Junio de dicho año, 
pero no habiendo tampoco pagado el pri-
mer plazo, se procedió á nueva subasta 
en quiebra bajo sa responsabilidad como 
está prevenido el dia 25 de Setiembre 
del año 1869 y no tuvo postor. 
Ofrecióse en 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 726 pesetas 75. céntimos del 
85 por 100 del primero para el 20 de 
Mayo de 1870 y tampoco hubo postor. 
Se anunció tercer acto por 598 pese-
tas 50 céntimos del 70 por 100 de di-
cho y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4.a licitación en quiebra 
por 470 pesetas 25 céntimos del 55 por 
100 del primer tipo. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
\Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. L* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Jieal órden de 25 de Bnero de 1867. 
Disposición 7/ Eegia 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que ¡pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Árt. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificaéion 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
— y — 
de 8 celemines, lindando por Norte 
con tierras del Cortijo del Mayorazgo, 
Poniente las de José del Valle, Levan-
te las de José Montero y otros y por 
Sur las de Juan Sánchez, y el segundo 
de 5 y medio celemines, linda Norte las 
de Cristóbal Vallejos, Poniente las de 
Pedro Cásasela, y Levante y Sur las de 
Juan Saricliez: ambos pedazos forman un 
total de una fanega y 1 y medio ce-
lemines d sean 67 áreas, 47 centiáreas 
y 7690 centímetros cuadrados, de rosas, 
i manchones y pastos: se ha tasado en 
45 pesetas en venta y 1 peseta 50 cén-
timos en renta, dando esta una capi-
talización por no constar la que gana 
de 33 pesetas 75 céntimos. 
No le resulta censo. 
A l primer pedazo le atraviesa una ser-
vidumbre de Norte á Sur. 
No habiendo pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad, el primer plazo 
de 50 pesetas en que la remató el 7 
de Octubre de 1865, adjudicada el , 31 
de Enero de 1866, se subastó en quie-
bra el 9 de Julio de 1868 y no tuvo 
postor. » . . . . 
Se anunció 2 / licitación para el 21 
de Febrero de 1870 y no tuvo tampoco 
postor. . 
Se procedió á tercer acto por 31 pese -
tas 50 céntimos del 70 por 100 del pri-
mero y no tuvo postor, 
Se anunciaá 4.' acto por 24.pesetas 
75 céntimos del 55 por 100 dc la . pri-. 
mera cantidad. ;, ¡ .^s 
2966. Otra suerte, roturada por Pedro de 
Barba, partido, término y-procedencia 
de la anterior, que su cablda,es;-da5 y 
medio celemines de tierra de.rosa ó sean 
27 áreas 22 centiáreas y 1277 centíme-
tros cuadrados; linda Norte las de Anto-
nio Muñoz, Poniente las de Antonio 
• Díaz, Levante las de Francisco Avilés 
•y Sur las de Cristóbal Campano, se ba 
tasado en venta en 37 pesetas 50 cénti-
mos y en renta 1 peseta 5í) céntimos, 
produciendo esta una capitalización de 
33 pesetas 75 céntimos. 
No consta la renta que gana. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo de 
45 pesetas en que la remató el 7 de Oc-
tubre de 1865, adjudicada el 31 de Ene-
ro de 1866, se subastó en quiebra el 9 
de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se sacó en 2.° acto para el 21 de Febre-
ro de 1870 y no se presentó quien le 
hiciera postura. 
Se anunció en 3.° subasta por 26 pe-
setas 25 céntimos del 70 por 100 del t i -
t po que sirvió de base á la 1 / y no tuvo 
postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 20 pesetas 
: , 62 céntimos del , 55 por 100 del primer 
,^tipo.. 
2953. Otra suerte de tierra, partido de 
los Almendrales, término de la puebla 
de Peñarrubia, procedente de sus pro-
pios, roturada por José Montero Gil, que 
comprende 6 celemines de cabida ó sean 
30 áreas, 19 centiáreas y 2306 centíme-
tros cuadrados de tierra de pastos: linda 
Norte y Poniente con las de Juan de 
Mora, y por Levante y Sur con la Sier-
ra: se ha tasado en venta en ^.pese-
tas 50 céntimos y 25 céntimos en ren-
ta, que producen una capitalización" de 
11 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad el primer plazo 
de 20 pesetas en que la remató, el 7 
de Octubre de 1865, adjudicada el 31', de 
Encero de 1866, se subastó en qüiébra 
el 9 de Julio de 1868 y no tuvo-pos-
tor. 
Salió en 2.* subasta para el 21 de Fe-
: brero de 1870 y no se presentó licitador. 
Se ofreció en 3.a licitación por 8 pe-
setas 75 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo y no tuvo postor, 
Se anuncia á 4.° acto por 6 pesetas 
87 céntimos del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2976. Una suerte de tierra en el partido 
de la Solana, término de Peñarrubia y 
, procedente de sus Propios, roturación de 
Cristóbal Vallejo Salcedórque linda por 
Norte con tierras de Francisco Rodríguez 
por Poniente con las de Cristóbal Va-
llejo y por Levante y Sur con las de 
Pedro García: consta de una fanega de 
cabida, equivalente á 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 50 pesetas en venta y 2 
en renta, capitalizándose por esta en 45 
pesetas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Ventura Ma-
ría Moraga el primer plazo de 55 pese-
tas en que la remató el dia 3 de Abri l 
de 1865 adjudicada en 23 de Junio del 
mismo, el cual es responsable á cuanto 
está mandado, salió para el 17 de Di-
ciembre de 1869 y no tuvo portor. 
Salió en 2.' para el 21 de Febrero de 
1870 y no tuvo postor. 
Se sacó en tercer acto y por 35 pese-
tas del 70 por 100 del primero y no hu-
bo licitador. 
Se anuncia 4.° acto por 27 pesetas 50 
céntimos del 55 por 100 del primitivo 
tipo. 
Estas fincas fueron tasadas por los 
peritos Don Andrés Molina y Don Juan 
Ávilés. 
R E M A T E E N MÁLAGA Y R O N D A . 
2896. Una suerte de tierra de rosas y 
pastos en el partido Barranco del Ace-
buche, término de la villa del Burgo, 
procedente de su caudal de Propios, ro-
turación de Miguel Montero: que linda 
por el Norte con tierras de José Gon-
zález, por Poniente con las de Francisco 
Martin y por Levante y Sur con las de 
Manuel Bernal, se compone de 3 fane-
gas de cabida: equivalentes á 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados: lia sido tasada en 75 pesetas en 
venta y 3 en renta y capitalizada por 
esta en 67 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecbo el primer plazo 
de las 80 pesetas en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta vecindad r en la subasta celebrada el 
dia IX de Abril de 1865, adjudicada por 
la Junta Superior en 23 de Junio del 
mismo, y no habiendo tenido postor se 
anunció de nuevo en segunda subasta 
por las 67 pesetas 50 céntimos para el 
6 de Setiembre de 1868, trasladándose 
para el 26 de! mismo, que quedó sin efec-
to en virtud de la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 63 pesetas 75 céntimo sdel 85 por 
100 del primero para el 14 de Abril de 
1869 y no tuvo postor. 
Se anuncio 3 a licitación en quiebra 
por la cantidad de 52 pesetas 50 cénti-
mos del 70 por 100 del primer tiuo y no 
tuvo postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 41 pesetas 
25 céntimos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2905, Otra suerte de tierra de rosas, en 
el partido de Puente de Lifa, de la mis-
ma procedencia y término referido y ro-
turación de D. Laureano Torres Oliva, 
que linda por el Norte y Levante con 
tierras de Francisco de la Rosa, por Po-
niente con tierras del Puente de Lifa y 
por el Sur con el camino de Ronda, se 
compone de 3 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en^  
venta en 93 pesetas con 75 céntimos y 
3 con 25 en renta, capitalizada por esta 
en 73 pesetas 12 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 100 pesetas en que remató esta 
finca D, José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
11 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta Superior en 23 de Junio del mis-
mo, y no habiendo tenido postor en la 
del 22 de Mayo de 1868, se anunció en 
segunda subasta por las 73 pesetas 12 
céntimos para el 6 de Setiembre de 1868, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en virtud de la referida 
órden. .eoaiiínso ?V efiíoeoq QL 
Se procedió á nueva licitación por 79 
pesetas 68 céntimos del 85 por 100 del 
primero para el 14 de Abril de 1869 y 
no tuvo postor. 
Se procedió á 3.a subasta en quiebra por 
el tipo de 65 pesetas 62 céntimos del 70 
por 100 del primero y tampoco tuvo 
postor. 
Se anuncia á 4.° acto por 51 pesetas 
56 céntimos .del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2927. Otra suerte de tierra en el término 
de la villa del Burgo, partido de los Ar-
royos, procedencias de las relatadas, ro-
turación de Joaquín García: que linda 
por Norte con tierras de José del Rio 
Pereña, por Poniente con las de Mariano 
Recio del Rio, por Levante las de Joaquín 
Chicon Martin y por el Sur con el Cor-
tijo de los Arroyos: consta de dos fane-
gas de tercera equivalentes á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en 62 pesetas 50 
céntimos en venta y 2 con 50 en renta 
capitalizada en 56 con 25. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 70 pesetas en que remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 11 de Abri l de 1865, adjudicada por 
la Junta Superior en 14 de Octubre del 
mismo y no habiendo tenido postor en la 
de 22 de Mayo de 1868, se anunció de 
nuevo en segunda subasta por las 56 pe-
setas para el 6 de Setiembre siguiente, 
trasladándose para el. 26 del mismo que 
quedó sin efecto en virtud de la referi-
da órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 53 pesetas 10- céntimos del 85 
por 100 del primero para el 14 de Abril 
de 1869 y no tuvo postor. 
